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８）T.Shimomura, M.Oda, K.Senda Study on Experimental Application of Unified Evalutation




By reviewing the difference between the self-appraisal and the evaluation by others in theanalysis,
the reliability of these types of evaluation was examined. As a result, I considered it possible to
convert the evaluations made by other students into an objective index. In this analysis, I found
that more than 70% of the students are self-disciplined and lenient to others.
The evaluation standards and assessment capabilities of students could be estimated by viewing
the way they evaluate their peers and themselves, that is, whether they tend to be severe or lenient
on themselves.
In order to increase the reliability of the evaluation, the students need to be trained to make a
good evaluation, and the evaluation they make should be subjected to numerical adjustment.
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